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Con la finalidad de determinar el Nivel de Conocimientos sobre Sexualidad Humana, se encuestaron 628 
(seiscientos veintiocho) adolescentes en etapa media (14 a 17 años), en la Escuela Básica "Cerritos Blancos 
II" en Barquisimeto, en el lapso Académico 1996 - 1997. Todos respondieron sus encuestas con aspectos 
tales como: Anatomía, Fisiología de la Reproducción, Anticoncepción, Enfermedades de Transmisión 
Sexual, fuentes de información y necesidad de conocimientos sobre el tema. Ambos sexos estuvieron 
equitativamente representados. El 58% de la muestra fueron adolescentes de 14 años de ambos sexos. 
Demostraron en general un Nivel de conocimientos BUENO, según el patrón de corrección aplicado. De 
los diferentes tópicos de Sexualidad Humana, el nivel de conocimiento fue DEFICIENTE respecto a 
Anatomía, BUENO en Fisiología y E. T. S. y EXCELENTE en Anticoncepción. Los niveles BUENO y 
EXCELENTE representaron el 86% para el sexo femenino y 61% para el sexo masculino. La fuente de 
información predominante fueron padres y maestros, seguidos de amigos y familiares. La mayoría de los 
adolescentes manifestaron necesidad de conocimientos sobre todo y cada uno de los diferentes tópicos de 
sexualidad. Lo cual permite inferir la necesidad de reestructurar cuantitativa y cualitativamente la 
información a impartir, para mejorar el nivel de conocimiento sobre Sexualidad Humana de los 
adolescentes. 
 




With the finality of knowing the level of information about human sexuality, we made an enquiring on 628 
adolescents students, of junior high School, between 14 and 17 years, in Cerritos Blancos junior high 
School in Barquisimeto, during the school year 1996 - 1997. Everyone of the students were given a list de 
questions about Anatomy, Reproductive Physiology, Anticoception, Sexual Transmited Diseases, source of 
information and peed of knowing about the subject, 58% of the sample was represented by 14 years old of 
both sexes. Attending the correction patter, in a general line, they Showed a Good Knowing level. The 
topic about human sexuality was deficient; Anatomy, Fisiology, and Sexual Transmitted diseases were 
good, the information they had about Anticonption was excelent. Good and excelent level represented an 
86% in females and 61% in males. The best source informatíon were parents and teachers, followed by 
friends and relatives. Most of the adolescents declared the need de knowing about all the topics but mostly 
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INTRODUCCIÓN 
 
A través de los siglos la sociedad le ha dado a la 
Sexualidad Humana diferentes formas de 
aceptación y divulgación. La sexualidad del ser 
humano es una de sus características que 
involucra esferas más amplias en el ámbito 
biológico, psicológico, espiritual y sociocultural, 
define la base que nos permite comprender el 
mundo y vivirlo como hombre o como mujer; 
tiene una condición única entre las especies 
vivientes; es una manera de comunicación amplia 
y trascendente entre los seres humanos (1). La 
Sexualidad Humana, comprende cambios tísicos 
y psicológicos que se inician antes del nacimiento 
y continúa durante toda la vida, los más 
importantes se presentan durante la etapa de la 
adolescencia. 
 
La adolescencia y sus cambios puberales implican 
el inicio de una intensa sexualidad, con múltiples 
aspectos y sentimientos relacionados que, según 
su desarrollo, manifestación y adaptación, 
influyen en todo el ámbito personal y social del 
adolescente, repercutiendo incluso en su vida 
adulta (2). 
 
La escasez de información publicada, referente al 
Nivel de Conocimientos sobre Sexualidad 
Humana en adolescentes, en el ámbito local y 
nacional y el auge que han tenido las patologías 
relacionadas con el tema; que afectan de manera 
creciente a este grupo de edad, es un hecho 
evidente que demanda interés inmediato. Surge 
así la inquietud de averiguar el Nivel de 
Conocimientos sobre Sexualidad Humana y la 
fuente de obtención de los mismos, que tienen 
los adolescentes de la comunidad de Cerritos 
Blancos, Barquisimeto. Proporcionándoles los 
resultados, a los responsables o encargados de la 
atención del adolescente a nivel local y regional, 
que sirva de guía para planificar y organizar la 
información y/o educación sobre el tema en 
cuestión. Además motivar la ejecución y 
publicación de otros trabajos relacionados con la 
sexualidad en adolescentes.  
 
PACIENTES Y MÉTODOS 
 
Se encuestaron 628 adolescentes en etapa media, 
entre 14 y 17 años de edad. Matriculados en la 
Escuela Básica "Cerritos Blancos II" en 
Barquisimeto durante el lapso 1996-1997. 
 
Para la recolección de la información requerida se 
utilizó un instrumento tipo encuesta: la cual fue 
llenada individual y simultáneamente, para limitar 
el intercambio de información. La encuesta 
constó de dos partes: La primera recoge 
información sobre sexo, edad; año cursado. La 
segunda información sobre conocimientos 
básicos respecto a la Anatomía t7 Fisiología de la 
reproducción, mitos y creencias sobre sexualidad, 
enfermedades de transmisión sexual y 
Anticoncepción, así como también la fuente de 
información de los mismos y la necesidad de 
información sobre el tema. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se justificó el 
empleo de tablas de distribución y frecuencias 




Se encuestaron 628 adolescentes en etapa media 
(de 14 a 17 años de edad). 
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La TABLA N°. 1, Muestra la distribución por 
edad y sexo, ambos sexos estuvieron 
equitativamente representados: 340 femenino y 
288 masculino. El 58% estuvo representado por 
adolescentes de 14 años de edad; de ambos sexos. 





La TABLA N°. 2, Expone los niveles de 
conocimientos sobre Sexualidad Humana en 
adolescentes, observándose que el 48,41% tiene 
un nivel BUENO, el 26,11% EXCELENTE y el 





La TABLA N°. 3, Permite identificar que el Nivel 
de Conocimientos que predominó en ambos sexos 
fue el BUENO, representado por el 60% para el 
femenino y 34,72% para el masculino, mostrando 
una diferencia significativa del 25,28% a favor del 
sexo femenino, seguido por el nivel de 
EXCELENCIA con el 25,89% el sexo femenino y 
29,17% con Nivel de Conocimientos REGULAR 
para el sexo masculino, es notable también que los 
niveles de BUENO y EXCELENTE representan 
el **85,89% para el sexo femenino, mientras que 
para el masculino sólo están representados por el 
*61,10%, ya que en estos últimos el Nivel de 
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La TABLA N°. 4, Trata de la relación entre la 
edad y el Nivel de Conocimientos; la edad 
predominante fue adolescentes de 14 años y de 
estos el 56% demostró Nivel de Conocimientos 
BUENO, el 24% por 
adolescentes de 15 años con Nivel de 
Conocimientos BUENO en 43%, seguido por 
10% de 16 años, quienes demostraron 
conocimientos EXCELENTES 31% y el 8% de 




La TABLA N°. 5, La distribución del Nivel de 
Conocimientos de los diferentes tópicos sobre 
Sexualidad Humana: en Anatomía de 
reproducción fue DEFICIENTE en el 31% y 
BUENO en el 30% en Fisiología de la 
Reproducción predominó el conocimiento 
REGULAR en 45%, seguidos por el Nivel de 
Conocimientos BUENO en 34%; en 
Anticoncepción fue EXCELENTE en el 44% de 
los casos, seguido por 29% el nivel BUENO y en 
E.T.S. el nivel REGULAR representó el 37%, el 
EXCELENTE 30% y 27% para el nivel 
BUENO. 
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La TABLA N°. 6, Plantea los Aciertos y 
Desaciertos de las creencias sobre Sexualidad 
Humana. En todos los aspectos planteados: 
Masturbación, Relaciones Prematrimoniales y 
Relaciones Sexuales, las creencias que reflejan 
adolescentes fueron ACIERTOS en: 62%, 57% y 
48% respectivamente, seguidos por 
DESACIERTOS en 24% para las creencias 
respecto a Masturbación, el 32% para las 
creencias sobre Relaciones Prematrimoniales y 




La TABLA N°. 7, El 33% de los adolescentes se 
abstuvieron a responder, el 30% manifestaron no 
tener; inquietud o necesidad de conocimientos 
sobre Sexualidad Humana; el 23% inquietud por 
obtener información por cada uno de los temas 
planteados (E.T.S. 11%, Anticoncepción 4,40% y 
Relaciones Sexuales 7,60%) y el 14% mostró su 
inquietud por obtener mayor información sobre 
TODO lo que está relacionado a la sexualidad. El 
37% de los adolescentes sienten y exponen 





La TABLA N°. 8, Se observa que las principales 
fuentes de información para los 628 Adolescentes 
encuestador están constituidas por: Padres en el 
.58,59%, seguido por Maestros el 26,75%, 
Amigos el 21,65% y familiares el 20,38%. 
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DISCUSIÓN 
 
Se estudiaron 628 adolescentes de ambos sexos, 
en etapa media de 14 a 17 años de edad, en un 
Colegio Público de Educación Media; donde la 
muestra predominante estuvo representada por 
adolescentes de 14 años en un 58%. 
 
Demostraron nivel de conocimientos BUENO 
en un 48,40% seguido por el nivel de 
EXCELENCIA en el 26,11%, similar a lo 
descrito por Faride en 1996 (12), en su trabajo 
realizado con adolescentes femeninos de 14 a 16 
años de un Colegio Privado en la localidad de 
Barquisimeto, Venezuela. A quienes se les 
exploró conocimientos sobre sexualidad humana 
y conducta sexual. Resultando contrario a los 
encontrados por Barradas (1983) (15) en un 
estudio realizado a doscientos cincuenta 
estudiantes de IV y VI año de Medicina de la 
Universidad Centroccidental "Lisandro  
Alvarado" (UCLA) y cuyos resultados indicaron 
que los conocimientos sobre sexualidad, se 
encontraron dentro de las denominaciones 
mínimo e insuficiente. 
 
En cuanto a Anatomía y Fisiología de la 
Reproducción el conocimiento fue 
DEFICIENTE y REGULAR, respectivamente, 
no cónsonos con su grado de instrucción, ya que 
estos aspectos están contemplados en el 
contenido curricular desde el tercer grado de 
Educación Primaria. 
 
Respecto a conocimientos sobre enfermedades 
de transmisión sexual, la muestra de adolescentes 
reveló nivel de conocimientos BUENO, seguido 
muy de cerca por el nivel EXCELENTE, donde 
las enfermedades más conocidas fueron: SIDA, 
Sífilis y Gonorrea, pero llamó la atención que el 
21% desconocía la sintomatología de las E.T.S. lo 
cual podría explicar en parte el por qué de la 
propagación de las mismas, expresadas en las 
tasas crecientes reportadas por el M.S.A.S. 
 
En relación a Anticoncepción se evidenció un 
EXCELENTE nivel de conocimientos, al igual 
que lo describen: Faride en 1996 (12) y Mendoza 
en 1996 (16) en su estudio a adolescentes 
cursantes del 1` semestre de las carreras de 
Matemática y Medicina de la Universidad 
Centroccidental "Lisandro Alvarado", en 
Barquisimeto, quienes expusieron conocer, 
aceptar y usar los diferentes métodos 
anticonceptivos. 
 
Cabe entonces la interrogante ¿Cómo se explica 
el alto índice de embarazadas en edades 
tempranas de la Adolescencia; Sí son tan 
conocidos los métodos anticonceptivos? 
 
Ante esta interrogante plantea Mendoza (16) 
"Más allá de los conocimientos asimilados, 
existen en el individuo todo un complejo sistema 
de creencias, actitudes, intenciones y carga 
afectiva, que compromete su respuesta ya que 
determina su patrón de comportamiento". Tal 
como lo postula la Teoría de la .Acción 
Razonada; la toma de decisiones e intenciones 
conductuales de una persona está influenciada 
por la actitud o juicio personal que ésta `tenga 
hacia la conducta, y por la actitud que las otras 
personas importantes para el individuo tengan 
hacia el comportamiento del sujeto, llamándose 
esto Norma Subjetiva. Por tanto es necesario 
conocer las actitudes, creencias, sentimientos y 
vivencias en torno a la sexualidad y sus 
consecuencias, si se pretende lograr un 
acercamiento a la comprensión del fenómeno que 
está aconteciendo. 
 
En relación al sexo, se detectó que el sexo 
femenino demostró un nivel de conocimientos 
superior respecto al masculino; hallazgo no 
descrito en los trabajos anteriormente publicados, 
donde estudiaron adolescentes de ambos sexos. 
Entonces se especula; será que actualmente se le 
permite a los niños con mayor libertad, conocer 
la información sobre sexualidad humana, en vista 
del auge e incremento de las E.T.S. y el embara zo 
precoz. Estará cambiando la aceptabilidad de la 
familia y la sociedad respecto a la necesidad de 
informar "Sin Tabúes" a los adolescentes y niños 
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La fuente de información estuvo representada en 
mayor proporción por padres y maestros. Esto se 
corresponde con los hallazgos encontrados pof 
otros autores, entre ellos: Faride (12) concluye: El 
hogar fue el medio más inmediato de acceso a la 
adquisición de información y la madre la figura 
parental más consultada y percibida como fiable. 
Así mismo lo describe Mendoza (16) y también 
fue demostrado en la investigación de Baldwir y 
Baranoskí en México 1990 (10), donde se 
examinaron patrones de interacción familiar y se 
detectó que la mayor educación sexual se obtuvo 
en los grupos familiares que reportaron 
comunicación abierta y satisfactoria. 
 
Alto porcentaje de adolescentes manifestaron 
necesidad de conocimientos respecto a los 
diferentes tópicos de Sexualidad humana: E.T.S., 
Anticoncepción y Relaciones Sexuales y otros 
inquietud por todo lo relacionado con el tema. 
Así mismo lo describe Valois y Waring (1991) 
(17), quienes concluyeron que los adolescentes en 
cursos de Educación para la Salud, expusieron los 
temas que les permitieron determinar la 
frecuencia y tipo más común de preguntas acerca 
del sexo y la sexualidad: excitación sexual, 
Anatomía y Fisiología, anticonceptivos, 
embarazo, fertilidad, relación de pareja y E.T.S. 
 
Sin embargo, en la muestra del presente estudio 
se encontró un 30% de adolescentes que 
manifestaron no tener necesidad de información 
sobre el tema planteado y otro 33% se abstuvo de 
responder a la incógnita; acaso porque ese grupo 
de adolescentes considera aún al Sexo como 
Tabú. 
 
Quedan éstas incógnitas planteadas, esperando 




Se demostró heterogeneidad en el nivel de 
conocimiento de los diferentes tópicos de 
sexualidad: en Anatomía y Fisiología de la 
reproducción, nivel inferior al esperado, ya que 
son contenidos curriculares contemplados desde 
el tercer grado de Educación Primaria. 
 
La importancia de tener presente a padres y 
maestros, al momento de programar cómo y a 
quienes preparar para mejorar el nivel de 
conocimiento de los adolescentes sobre 
Sexualidad Humana. 
 
La información sobre Sexualidad Humana debe 
ser accesible por igual a ambos sexos, dado que la 
misma es la manera de comunicación y vivencia 
en pareja. 
 
Se observó que no toda la población de 
adolescentes está interesada en recibir 




Reestructurar los contenidos curriculares en 
todos los niveles educacionales que permitan 
mayor fijación y aprovechamiento de los 
conocimientos impartidos sobre Sexualidad 
Humana. 
 
Formar a los Padres y Docentes de todos los 
niveles educacionales, respecto a sexualidad 
humana para que todos los objetivos de la 
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Realizar talleres sobre educación sexual, donde la 
participación del niño y el adolescente sea más 
activa. 
Incentivar a los adolescentes sobre la necesidad 
de información de Sexualidad Humana, para que 
este tema sea aceptado con la naturalidad 
suficiente que permita encararlo y discutirlo sin 
barreras. 
 
Que dentro de la formación sexual, además de 
impartir conocimientos sobre Anatomía, 
Fisiología y anticoncepción se incluya; temas 
como: enfrentar y resolver problemas, 
autoestima, toma de decisiones, autocrítica. 
Partiendo de la premisa "La verdadera Educación 
Sexual es algo más que dar información sobre 
genitales, masturbación y procreación; es la 
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